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Cam sanayii bugün 14 bin kişiye iş 
imkânı sağlamış durumda 
Cam üretimimiz 1935'te 3 bin tonken, 
1981'de 450 bin ton olarak gerçekleşti
YUNUS ŞEN
t t »  *UM U, çeşitli kimyasal 
maddelerle ergitmek 
» ^ y o lu y la  meydana gelen, 
bazı cinşleri tüm ya da az çok 
saydam olan sert bir madde.”
Böyle tanımlıyor sözlükler 
camı,
İlk aklımıza gelen pencere­
ler dışmda, evde mobilyaları­
mızda mutfakta, çeşitli sanat 
ve dekorasyon eşyalarında, 
elektrik ve elektronik sanayiin­
de kullanılan, diğer sanayi
TÜRKLERİN TARİHİNDE CAM
Fuat Bayramoğlu, Türklerde camcılığın geçmişini anlatıyor
«Türkler göçtükleri ve 
yerleştikleri her yere cam 
sanatım da götürmüşlerdir»
ORTA Asya'da ve oradan Anadolu’ya geçen Selçuk Türklerinde cam eşyanın bulunması, bunların cam eşyayı kendilerinin yaptıkları fikrini doğuruyor. Bazı kaynaklar, Tûrklerin Anadolu’ya yerleştikten sonra cam eşyayı çeşitlendirip.cam sanayini geliştirdiklerini gösteriyor. Bu konuda 
araştırmaları ve eşsiz bir ‘Beykoz İşi” cam eşya koleksiyonu bulunan emekli 
büyükelçi Fuat Bayramoğlu Türklerde camcılığın geçmişin» anlattı:
“İddia edilir ki, Türkler Anadolu’ya geldiklerinde orada buldukları uygarlık 
eserlerini, özellikle Bizans yapıtlarını körü körüne taklit ve kopye etmişlerdir.
Bu yanlış bir yargıdır, örneğin, son yıllardaki kazılarda bulunan cam ürünleri, 
Selçuklu, Artuk ve Osmanh Türklerinin, tekniği ayrı ve çok başarılı özgün 
ürünler yaratmış olduklarını kanıtlamaktadır. Türkier göç ettikleri ve yerleştik­
leri her yere cam sanatını da götürmüşler, o yörede rastladıkları sanatları kendi 
bilgi, beceri ve zevklerini katarak yeni bir düzeye ulaştırmışlardır. Anadolu’da 
Artukoğulları cam mozaikler yapmışlardır. Vitraylar Selçuklular zamanında 
vardır, ancak onlar ‘Gözenek nakışlı pencere’ derlerdi.”
OsmanlI İmparatorluğu zamanında cam sanayi ilerledi ve İstanbul, 
alınmasından sonra camcılığın merkezi oldu.
17. ve 18. yüzyıllarda İstanbul’da Eğrikapı ile Tekfur Sarayı arasında İrili - 
ufaktı cam yapımevieri görülüyor. Bu imalâthanelerde ilkel yöntemlerle çalışıl­
masına karşılık her iş yapılabilmekteydi. Her tip camın fiyatı, adına, çeşidine, 
ağırlığına göre kesin bir şekilde saptandı, istenilen nitelikte olmayan cam eşya 
hemen kırılır ve yapanlar cezalandırılırdı. Bu dönemde ülkeye dışardan da cam 
gelmeye başladı.
Gerçek anlamda ilk atölye Çumuklu’da, 3. Selim (1789— 1808) zamanında 
Mehmed Dede adında bir Mevlevi dervişince kuruldu. Atölyede, cam ve 
billurdan fincan, sürahi, bardak, vazo, reçellik, gülabdan (gülsuyu konulan 
şişe) gibi o zamanın ihtiyacına cevap veren ve “Beykoz işi” denilen eşyalar 
yapıldı.
ı-uat Bayramoğlu'nun Beykoz İşi cam eşya koleksi­
yonundan örnekler.
Çubuklu, İncir Köyü yakınlarında da zamanın Bursa valisi Muslala Nuri Paşa 
(1798—1878) bir “Cam ve Billur Fabrikası” yaptırdı. Emekli büyükelçi Bayram- 
oğlu’nun araştırmalarına göre, 1846 yılında Sultan Abdülmecit tarafından satın 
alınarak geliştirilen fabrikada, ünlü “Çeşmi Bülbül” ve "Opalin” türü cam 
eşyalar yapıldı. Bu fabrika için Avrupa’dan ustalar getirtildi. Bu noktada 
Bayramoğlu, "Beykoz işi” ve “Opalin” türü cam eşyaların başka ülke ve 
şehirlerde de yapıldığını taklit edilerek “Türk Camı” diye bizim pazarlarda 
satıldığını da belirtiyor.
1899 yılında Saui Modiano isimli Musevi Paşabahçe’de, “Fabrica Vetrami di 
D. Modiano, Cansiantinopoli” adıyla bir fabrika kurdu. 500 kadar içşi çalıştıran 
bu fabrika, Avrupa'dan ithal edilen eşyalarla rekabete dayanamayıp 1902 
yılında kapanmak zorunda kaldı. Zaman içinde öteki irili - ufaklı fabrika ile atöl­
yelerde kapandı ve Cumhuriyet dönemine kadar Türk cam sanayiinde önemli 
bir gelişme kaydedilmedi.
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kollarında laboratuvar gereç­
lerinin çoğunda optik âletlerde, 
tıp cihazlarında kısacası olduk­
ça geniş bir alanda ana malze­
me niteliği kazanan camı...
Bugünün endüstri toplu- 
munda nereye baksak, cam ve 
cam ürünü herhangi bir 
‘‘şey”le karşılaşmamamız olası 
değil.
Sözlüklerdeki “ kumdan 
yapılan, tüm ya da az çok say­
dam madde" günümüzde bü­
yük bir sanayi olmuş, ürünleri­
ni hizmetimize sunuyor. Bu 
arada da dışsatım yoluyla dö­
viz kazandırıp ekonomik geliş­
meye katkıda bulunuyor.
TÜRK CAM SANAYİİNİN  
GELİŞMESİ
Böylesine gereksinme duy­
duğumuz yüzyılımızın yaşantı­
sına giren cam, ülkemizde 
“Birinci Beş Yıllık Sanayi 
Programı” gereğince 1934 
yılında Paşabahçe’de kurulan 
ilk fabrikayla, modem anlayış­
ta sanayileşme sürecinde adım 
attı. O dönemde toplam cam 
gereksinimimiz 3500 tondu ve 
tamamı ithal ediliyordu.
Türkiye’yi bu sahada dışa 
bağımlılıktan kurtarmak iste­
yen Atatürk, Bakanlar Kuru- 
lu'nca onaylanan 17.2.1934 
tarih ve 2/162 sayılı kararla, 
cam sanayiini kurma görevini 
îş Bankası’na verdi. İş Banka­
sı, Mustafa Kemal’in de imza­
sını taşıyan bu kararla, 
Balıkesir Bursa, İstanbul, İz­
mit, İzmir, Tekirdağ, Zongul­
dak ve Bursa illerinde cam ve şişe 
fabrikaları kurmak üzere 25 yıl 
süreyle imtiyaz aldı.
Atatürk’ün direktifi doğrul­
tusunda inşa edilen Pasabahçe 
Şişe ve Cam fabrikası, üç bin 
ton şişe ve züccaciye imal et­
mek için 1935 yılında üretime 
geçti. Kuruluşuyla 380 kişiye iş 
alanı açan fabrika tam ka­
pasiteye üç yıl sonra erişti.
Gelişen ülkenin; gün geçtik­
çe artan gereksinmesini karşı­
lama çabasını sürdüren Paşa- 
bahçe Fabrikası, 1500’ü aşan 
çeşitli cam işlerinden 1955 yı­
lında 17 bin ton imalât yapa­
bilecek aşamaya geldi. Aynı yıl 
içinde, İstanbul ve İzmir’de 
bulunan toplam 11 küçük ima­
lâthanenin gerçekleştirdiği 
üretim miktarı altı bin tondu. 
Yine 1955 yılında dışarıdan 
alman cam eşya 1500 tona ya­
kındı.
MODERN MAKİNELER
Kurulduğunda hiÇöir oto­
matik yapım makinesi olmayan 
fabrika, daha sonra en modem 
şişe ve züccaciye makinelerine 
sahip oldu. Böylece üretilen 
cam eşyanın kalitesi ve miktan 
yükseldi.
Yapılan atılım lar çerçe­
vesinde, endüstrinin her alanda
BÎR KRİSTAL MEYVELİĞİN 
FOT O-ROM ANI
sarıldı. Tek­
rar “kepçele
balon kalıba 
sokulduktan 
sonra ü f­
l e n e r e k  
b ü yü tü ld ü .
K a l ı p t a n  
k a tıla ş m ış  
o l a r a k  
ç ı k a r t ı l a n  
kristal cam, 
bir-iki dakika 
d ı ş a r d a 
“ tavlandı”
“ Tavlanan” cam
soğutma tüne line 
konuldu. Soğutma 
tünelinden 3 saat sonra 
çıkan meyveliğin ağız 
kışımı kesilerek, eğe 
makinasıyla düzeltildi. 
Kristal meyvelik daha 
sonra son işlem için 
nakış a tö lyesine  
götürüldü. Üzerine 
önce çizilen, sonra ma- 
k inayla  kesile rek 
işlenen nakış işlemiyle 
krista l meyveliğin 
yapımı da tamamlandı.
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gelişmesi, cam ve cam ürünle­
rinin de kullanım alanlarım 
genişletti. Bu dönemde artan 
ihtiyacın bir bölümü dışalım 
yoluyla gideriliyordu.
“Şişe ve Cam Sanayiini te­
sis ve işletmesi” amacıyla, 
“Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun 
muafiyetlerinden faydalanma" 
imtiyazı verilen îş Bankası’nın 
kurduğu Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları Anonim Şirketi, 
fabrika ¿.ayılarını artırma çalış­
malarını sürdürdü. Yeni fabri­
kalar, yeni istihdam alanları 
yarattı.
Cam ve cam eşyalar üreten 
fabrikaların artmasıyla, dışar­
dan alman cam eşya çeşitleri de 
azalmaya başladı.
Başlangıçta cam ev eşyası, 
şişe ve sınai kap imaline yöne­
lik olarak yürütülen faaliyetler, 
1961 yılında Çayırova Fab- 
rikası’nda düz cam üretimine 
geçilmesiyle, yeni bir boyut 
kazandı. Teknik cam üretimi 
Topkapı Teknik Cam Fabri- 
kası’nm açılışıyla 1968’de baş­
ladı. 1969 yılında işe şişe ve sı­
nai kap üretmek üzere Topkapı 
Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.
Cam yaşamımızda vazgeçemediğimiz 
pekçok eşyanın hammaddesi.
İşte dudağa değmeye hazır bir cam kadeh...
Camdan yapılan hediyelik eşyalar 
hem zevki i, hem de keseye uygun 
Üstelik blnbir çeşidi var...
Bundan iki yıl sonra da Çayır- 
ova Cam Elyaf Fabrikası hiz­
mete girdi. Bunlan diğer fabri­
kaların açılışı izledi.
Geçen yıl, “Trakya Cam 
Sanayii”açılarak üretime geçti. 
Dünyanın en gelişmiş teknoloji­
si olan “ float” sistemi üe düz 
cam üreten 150 bin ton kapa­
siteli fabrika Avrupa’nın üçün-
DÜNYA TARİHİNDE CAM
İNSANOĞLU 
4 BÎN YILDIR 
CAM YAPIYOR
Üzerinde tarih bulunan en eski cam eşya, 
Firavun Amenhotep'e ait bir boncuk
Y APILAN araştırmalar, insanların camı arkeolojinin kaydettiği en eski zamanlardan beri kullandığım ortaya koyuyor. Sunisi yapılmadan çok daha önce de doğada bulunan camlardan elle şekillendirilerek çeşitli eşyalar yapılmış. Yaklaşık 40 milyon yıl önce koyu renkli, cama benzer, çok 
sert bir yanardağ ûrünû taş doğal olarak bulunmuş. İlkel insan, “siyah akik” de 
denilen “obsidiyen” adlı bu volkanik camdan ok uçları, bıçak, mızrak ucu ve 
benzeri şeyler yapmış.
Suni camın ilk defa ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor ama, bu 
tarihin 4 bin yıl öncesine kadar çıktığı sanılıyor. Camın önce Mısır'da yapıl­
dığına inanıldı uzun süre. Ancak son bulgular Küçük Asya, ya da Mezopo­
tamya’da icat edildiğini belirledi.
Cam yapımının ilk kez nasıl gerçekleştiği yolunda elde herhangi bir kanıt 
yok. Camın rastlantı sonucu bulunduğu da söyleniyor. Bir rivayete göre. 
Fenikeliler deniz kıyısında ateş yakarlarkeg kumların erimesiyle yapay cam 
ortaya çıktı.
üzerinde tarih bulunan ilk suni"can, şimdi Ingiltere’de, Oxford Müzesi'ndeki 
Milattan Önce 1551 — 1527 yılları arasında yaşamış Mısır Firavunu Amenho- 
tep e ait iri bir boncuktur.
Cam eşyalar başlangıçta kumun eritilip kalıplara dökülmesiyle elde edildi. 
Daha çok, insanların vücutlarına sürdükleri değerli koku ve yağlan koymak için 
küçük şişeler ve boncuk yapılıyordu. Suriye’de yaşayan Fenikelilerin Milattan 
Önce 50 yıllarında üfleme tekniğini keşfetmeleriyle, camcılıkta yeni bir çığır 
açıldı.
Milattan sonra Roma imparatorluğu, Mezopotamya’da olduğu kadar 
Anadolu, Suriye ve Filistin’de cam sanayi gelişti. Bizans Imparatoriuğu’nda 
renkli camlar ve mozaikler yapıldı. Bu arada, İstanbul'da 476 yılında ilk taşlı 
pencere camı yapıldı. Bizans İmparatorluğumun çökmesinden sonra cam 
sanayi Venedik’te gelişmeye başladı ve 1648’de ilk ayna yapıldı.
Camcılık Venedik’ten sonra Avrupa'ya yayıldı. Kısa zamanda birçok fabrika 
yapıldı. 1550’de elmasla cam kesme yöntemi bulundu. 1830’da Fransa'da seri 
halde pres cam eşya yapılmaya başlandı.
Yine Fransa c*a 1874 yılında kırılmaz cam, 1879'da elektrik ampülünün cam 
kısmı yapıldı. İlk otpik cam fabrikasının yapımı 1884 yılında Almanya'da 
gerçekleşti. İlk üfleme makinesi ise 1886’da yapılabildi. Bu yüzyılın başında, 
1905'te Belçika’da makine ile ilk pencere camı yapıldı.
cü. Balkanların en büyük tesisi 
durumunda. Sekiz milyar lira­
lık yatırımla üç yılda tamam­
lanan ve şimdi 100 bin ton ci­
varında düz cam yapan Trakya 
Cam Fabrikası, tam kapasiteye 
1983'te ulaşacak. Beş yıl içinde 
kapasitesi iki katma çıkarıl­
ması planlanan fabrika, 
kullanılan teknoloji ile ülke­
mizde yeni bir kalite standardı 
oluşturdu. Bunun yanı sıra, 
cam dışsatımının artırılması 
açısından büyük bir potansiyel 
yarattı. Fabrikanın yakıt ihti­
yacının bölgedeki doğal gaz 
yataklarından karşılanması 
için de çalışmalar yapılıyor.
Camcılığımızın son bir ge­
lişme de, televizyon tüp camı
yapacak “ Televizyon Cam 
Fabrikası” nm geçen yıl 
faaliyete geçmesiydi. Fabri­
kada yılda bir milyon 400 bin 
televizyon camı üretilmesi 
programlandı. Bunun 500 bini 
iç talebi karşılayacak, geri ka­
lanı da ihraç edilecek, ilk aşa­
mada tüp camı parçalan ithal 
edilerek ısıtma yöntemiyle 
yapıştmlan fabrikada, 1983 yı­
lında kullanılan yerli 
hammadde oranı yüzde 90’a çı­
karılarak tüp camı parçalan 
üretiminin gerçekleştirilmesi 
planlandı.
Sonuçta, 1935’te üç bin ton 
olan cam üretimi, 1981’de 450 
bin tona yakın gerçekleşti. 380 
kişiyle ilk üretime başlayan
Camın aydınlık güzelliğini yansıtan işlemeli bir sürahi. 
Kuşkusuz, içinde suyun duruşu bile başka olacak...
cam sanayii, bugün 14 bin in­
sanımıza iş imkânı sağlayacak, 
Amerika’dan Güney Afrika’ya 
kadar 25 ülkeye ihracat yapa­
bilecek düzeye geldi.
CAM DIŞSATIMI
ilk yıllarda ülkenin cam ih­
tiyacına cevap veren çalışma­
lar, üretim fazlasının dışsa- • 
tıma dönüştürülmesiyle dış pa­
zarlara yönelmeye başladı.
Cam sanayii, bugün Ame­
rika, Irak, Mısır, İngiltere, Al­
manya, Lübnan, Cezayir, İran, 
İtalya Kıbrıs, Dubai, Suudi 
Arabistan, Hollanda Avustur­
ya, Yunanistan, Suriye, 
İsviçre, Libya, Malta, Fransa, 
Belçika Danimarka, Kanada, 
Kuveyt ve Güney Afrika’ya 
cam ve cam ürünü eşya satı­
yor. Bu sanayimizin dış pazar­
larının önemli kısmını Orta­
doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri 
oluştururken, son zamanlarda 
AET ve Kuzey Amerika ülke­
lerine de ağırlık verilmeye baş­
landı.
İstatistiklere göre, dışsatım 
cam gelirimiz başlangıcından 
beri sürekli artış kaydetti. An­
cak 1980 yılına gelindiğinde 
ekonomideki olumsuz geliş­
melerden cam sanayiimiz de 
etkilendi ve cam ihracında o yıl 
düşme oldu. Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün rakamlarına gö­
re de beş yıl öncesine oranla dış­
satımda yüzde 300’e yaklaşan 
bir artış meydana geldi.
Yetkililer, genelde dışsatı­
mın içinde bulunduğu sorunla­
rın cam dışsatımına da yan­
sıdığını belirtiyor ve “Bunların 
da daha çok karışık ve zaman 
alan mevzuattan kaynaklandı­
ğını” söylüyorlar.
Diğer sanayie oranla bu 
sanayide genel olarak ithal 
hammadde kullanımı oldukça 
düşüktür. Bu açıdan avantajlı 
sektör olarak nitelenen cam 
sanayiinde, maliyetler içindeki 
payına bakıldığında, ithal ham­
madde kullanım oranı, mamul 
cinslerine göre yüzde 3 ile 6 
arasında değişiyor. Bu madde­
leri de genelde camın bünye­
sine giren oksitler ve nitratlar 
oluşturuyor.
Camcılığımızın eğitilmiş in­
sana da ihtiyacı olduğunu vur­
gulayan Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları Anonim Ortaklığı 
yetkilileri, bu ihtiyacı gider­
mek için bir araştırma merke­
zinin kurulmakta olduğunu 
söylüyorlar. İstanbul Teknik 
Üniversitesi bünyesinde yapı­
mı süren “ Paşabahçe Cam ve 
Seramik Araştırma Merkezi” 
önümüzdeki yıl içinde hizmete 
giriyor. 160 milyon liralık 
bağışlarla gerçekleşecek 
araştırma merkezi için aynı 
yetkililer şunları söylüyorlar:
"Bugüne kadar yabancı 
teknolojiyi uygulayan sana-
Bir Hafta, 
îki Olay
B İR haftada iki olay diye başlaya­lım bu haftaki yazıya...
Olayın biri adeta burnumuzun di­
binde Lübnan’da... Diğeri ise, 
biraz uzakta Polonya’da...
BİRİNCİ OLAY
Lübnan yakıldı, Lübnan yıkıldı, kan, 
vahşet, ölüm, sefalet kol gezdi bu ülke­
de... Sonra ateşkes dendi, ardından barış 
görüşmeleri geldi... Bütün bunlar olur­
ken, birdenbire Lübnan’ın Trablusşam 
kentinde sokaklarda bombalar yağmaya, 
kurşunlar sıkılmaya başladı... Bu yazı 
yazıldığı saatlerde ölü sayısı yüze yak­
laşmıştı... Üstelik de vuruşanlar bir­
birlerini öldürenler Müslümanlardı... 
Belki de sağcıyı, solcuyu birbirine kır­
dı ranlar, şimdi de Müslümanları bir­
birlerine vurdurmaya başlamıştı... Bunlar 
olurken Suriye, “Barışı sağlamak için, 
hemen duruma müdahale ede­
bileceğini” söyledi... Nedense bir ülkeye 
asker sokan başka bir ülke hep aynı 
deyimi kullanıyor, “Durumu kurtarmak, 
komşumuzun başına daha kötü şeyler 
gelmesini önlemek için asker 
gönderdik” diyor... Sovyetler de 
Afganistan’da öyle yapmadılar mı?.. 
Ama AfganistanlIlar ne diyor şimdi? 
“Keşke gelmeselerdi, nasılsa durum 
bundan kötü olmazdı...” Neyse, 
Afganistan’ı bırakıp, Lübnan'a dönelim... 
Trablusşam’daki olaylar aslında ibret 
vericidir... Ortadoğu’yu ' iyice karıştırıp 
“diplomasi çorbasın?” döndürenlerin 
son marifetidir Trablusşam olayları... 
İKİNCİ OLAY
Şimdi gözlerimizi, komşumuz Orta­
doğu'dan ayırıp, Avrupa’nın doğusuna 
Polonya’ya çevirelim... Yeni yıla askıdaki 
sıkıyönetimle giren Polonya’da durum
dünyadan
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sakin gibi görünüyor... Ancak, dikkatler­
den kaçan ya da henüz tüm anlamı ile 
gündeme gelmeyen bir olay var...
Sızan haberlere göre, Polonya’da 
sendika çalışmaları artık iyice 
hızlanmış... Neredeyse, “ özel sektör 
sendikalan” bile kurulmaya başlamış...
Durum böyle olunca da, Dayanışma’yı 
yasadışı ilân edenlerin işi zorlaşıyor... 
Walesa’yı gözaltında tutup, Sendika’nın 
çalışmalarını engelleyenler, şimdi kimi 
gözaltına alacaklarını bilmiyorlar... Bu 
yüzden de her kentte yeni yeraltı 
sendikaları kuruluyor ve bunlar, bir­
birlerine zincirleme bağlanarak yayıl­
maya çalışıyor...
işte bir yandan .ekonomik kriz, öte 
yandan Sovyetleriin “Uslu durmazsan, 
ekonomik yardımı keserim... Aç kalırsın"
tehditleri karşısında PolonyalIlar, 
oldukça zor günler yaşıyor...
Şimdi herkes uzun süredir gözlerini 
ayırmadığı Polonya’nın gelecek 
günlerdeki durumunu düşünüyor...
Hele Walesa’nın Amerika’dan “âcil 
yiyecek yardımı” istediği günlerden 
sonra nelerin olacağı gerçek bir merak 
konusu...
Bakalım bir haftadaki iki olay neler 
getirecek, ya da neler götürecek?..
Aslında olayların ikisi de yeni değil 
ama, örnek, otsun, ibret olsun diye 
aldık... Öyle bir ibret olsun ki, Sovyet- 
ler'in Polonya’sından sonra nelerin 
olabileceğini düşünebilelim...
...Ve de burnumuzun dibindeki Lüb­
nan’dan da yakındaki Suriye’ye 
yerleştirildiği öne sürülen Sovyet 
füzelerinin durumunu da görelim... Öyle 
ya, komşumuzdaki güçlü füzelerin Orta­
doğu stratejisi için önemini de 
aklımızdan çıkarmayalım...
yimiz, bu merkezde kendi 
çalışmaları ile vardığı bulguları 
da kullanacak ve kendi bilimsel 
yöntemlerini ülke koşullarına 
uygun biçimde geliştirebilecek­
lerdir. ÎTÜ Kimya, Maden ve 
Metalürji Fakülteleri’ne cam 
ve seramik konusunda her tür­
lü bilimsel araştırma olanağı 
sağlayacaktır. Merkezde cam 
fırınları, cam şekillendirme, 
cam emaye (x) ışını ve kimya 
laboratuvarları, seramik fırın­
ları, seramik ve cam etüdü, 
bilgisayar ve özel araştırma 
üniteleri ile atölyeler bulu­
nacaktır. Cam ve seramik 
malzemelerini geliştirilmesi, 
teknolojilerinin kolaylaştırıl­
ması daha uygunlarının elde 
edilmesi konularında da 
araştırmalar yapılacaktır.” ■
CAM ÜRÜNLERİNİN TOPLAM DIŞSATIM VE SANAYİ 
MALLARI GELİRİ ARASINDAKİ YERİ VE PAYI
1000 Dolar üzerinden
Cam Cam
ürünlerinin ürünlerinin
Dışsatım
Cam toplam Sanayi sanayi
ürünleri dışsatım ürünleri ürünleri
toplam dışsatım İçindeki dışsatım İçindeki
YIL geliri geliri % payı geliri % payı
1977 1.753.026 26.489 1.51 585.774 4.52
1978 2.288.162 27.882 1.22 621.264 4.49
1979 2.261.195 33.169 1.47 785.082 4.22
1980 2.910.122 26.219 0.90 1.047.386 2.50
1981 4.702.935 76.803 1.63 2.290.120 3.35
1982 3.817.186 58.430 1.53 2.312.628 2.53
(İlk 9 ay)
KAYNAK: DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
Taha Toros Arşivi
